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f ^ j j ' " ^ J 6 4 l ^ j * Djfc I ^i^.AA ^j^ laj; 4j_pM9 cii-j 1 .J- L . 5 ^ ' 4 ."Xfr 3 ^ I 
^ I 4JLJ IwbS^NlMJy. - .bS ' ^S JJ^ Ja 6 4JJ. 4JL! t ^^ j ( jLJ C j i J 15 4i.jao. (^ ' i>* " 
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Hy.h.H^kZHl. S r u O l F S l K J E A R L V H A 1 > J T H L I T E R A T U R e , P-J^g^.-I 
'-^1 
^j> j<,\ vi:^ J 
^^ 1*3 ftJJ I V ' ^ "^ ' » * 3 J ^ W. bS^  b Jii-t l» J U i j ^ bo-'aj. J l5 " — ly^fs ^Ji^ 
fjM u ,j» Aj-i j uJ 1^  6 cif il I ^ b-« I 3 c- !> I _ ^ I lA_ji J U i 6 fti.a3»-aJ ! ft JA ^y L^ 
b J I , 
y 
w b5 J i j 1 JJ-J-* *—' ba- c ? ^ ' j-J-J ' «-i ("-^J *-jJx »JJ I (^ic v_. U C j L»j '^j^ 
J 3 ' 4>j-M 3 (_^ l_;i j3_, J j^ I Ct j J 6 rjf^loS 6 t3* b * 6 Jii-J 6 ft I j i J 
LJ Is J ft J I jLj I j_-^y» yf^-i "^ "^ A*j-i~» .-^ ' ^ b6 (^ i — ^y^J i / ^ J cU.<ii^ j y u > * 1>^ ^j-i-^ 
ftS ^A U$J ^  j i j i j> j I (jJ-ju-. 5^  <-- b5^ i_r-1 — ( ^ »^ b 5 ^ !>. u ^ 5 ftj ft5^ ^A b5 - . l> 
^ b ^ ^ » 
j . b "^ I J l5 6 ciU ! j ^ J c i a ^ I ^j« J »_5_LJ I j . K!> I 3 (J b -J I j ipjk) \^ jj bSJ 1 
L " » ^ , ^ IO I (ii^ "ii J-.* 1 
«_bJ I <—• bS 6 tS^ buj — I 
t - / l _ J U J I >I j _ r 
4? 
( ^ I A ^ ^ . ) J ^ 
t o t / ' — t>J J ~ H J ' »9-i«» V '^ * ft^.2-« — ' 




CJ\ j \ J^^^b^S^.\ 
j> 1 J L ^yj I w b^ (^ ^ (>»^ I iP ' cif> i>j J IA* OLJ I jJL^ JLjJLt «JJ I ^ ^ ^ J I 
O--}-' I j_sJ I j J - ^ luJU AJLM ^ ^ iJU I O^j ^JLJL, j U . J U " U ; I 
jn-ijA (V^-J tl>TH-i > ^ - A ^ IJ"S; -^ -^  *-*-' ^ > * * J ' ^ J - * U ys fyXjUk J—.'—' L> ' } I 
*_JLc. »JU I ^^JU *JJ I Jj—J i-i_u. *J Ls (_yS JL>J " i>jA -^^ _;S^ Ui-i - ^ ^ l^ j *_> j j J I J-xfr j ^ I 
! YA, j . * ^ L J 1 JLU- IJLS b ^ I 6 J U I j ^ y ^ / i " 1 J - « - » 
~ . - J A J I <-> b i 6 ijij U J —t 
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— ^-*' (y^j* c j *^ O - ^ u > i « ^ ("-* ' i J j—^ J ( ^ ' - 'J J ^ j ^ ' «t>. U ^ i s J *^ ' J ^ ' 
JLJ! 
O 
4i :u>^ ' ^^ 4-»^ cS JJJ ' ^^3 A,>.U ftJJ I ^ ^ »JJ I J ^ J V-- b5^ 
—" J_.J-*J I J ^ ^j»j jj^ ?y^~' IS^"^ ty*^ JAA> A ^5-1* lA-y-* ^ 
— /JLiJ 11-- b5 6 ^j*y —^ — jvJLaJ i <-* bS 6 c l j U*J — I 
50 
— <-lIoJL»^ j « j , ^ J - - A 
k . - * * 
t I „- - «^^ U J t j j b ^ I _ *JU I A-i-* / S ' I i - I 
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. JwOS*^ > I 
— ^ j s 1—*x>..s> ft« L.« ~4^ 1 c.'-i 9 «^ Lr c.'9^ 9-*-r** J - " " H ^ '*• On!-* ^ v ^ »i*-* 
USJ U J . (.M l^ 
I ^ '-s-i-; J U ^ JL<> 1 ^ I JA l i J I ( ^ 0-i!*-lr^ ' ^ A J ^ J 4JJU « J J I ^^JU »>! ' t y - r P - ' ^ 
j ^ J ^ ^ 4 j l t i J J I ( ^ ^ y j I ^ \ JJU--^ 
^^J - i y-^ u ' ^ J ' j y^ O - p ^ _r' >i>a^  ^5^ U U:Li ' ^-^ u ' —" OLA l i J I ,2- O - J - ^ ' '-f 
— ^ jf^ x_f j ^ 6 U^ ^ ' j j ^ j - - r ' >r ^ - ^ y 
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(_^ " - t ^ ^ ^ j j j t_>.j^ V^LMJ '-_> I ^ j •''-f^s>-Cj^ tj^^i-^y^ 
i ja Y i u- \ ^ J4 U }"*'-' r-i J ^ u-i (i^ ' j *^ -d'='«' — ^ 
t>j-Xj j i> ^ J (^—J *- i-J^ A J J I ^^Xo (*^*A t 5 ^ V L > ^ /T-^  >i-^ O-i (^ ' j '^jJs-
J Li 4'dU I J j - ^ ^> c- j _ , I ' U; I i J I j j _ , 1 pj j ^ I 'J U 1 I JJ 1 J j^ j L 





(_4ih j ;• U I — .J4 L J J ly^ L^Aj t j-J-* ("*- ' ' ""r* '-'-' j -J (»-U«« /* I * I j-«<> 6 O - i i ^ ( ^ ^ L^^-^ 
^-jJus ^.MJ-* «J^ bi3 b 'j-^-iS UJLs. / J ^ j »_iJLt i J J I j^_U j^JoJ 1 i>£- cl*3-* (>jA ^-J b__^ 
^ J i j *AJJ- u-jA (J^ "^ <-> jj .-"-iS- ^j-i^^ /"J—* tl>-f .X»SMjt 6 * lias- 6 JLA UV» 6 ( J j S j o J I tjfrU-S 
t I / I Jb L b J 1 »_^ OJ 6 j_5jLft J —X" 
/Ax / t [j i j boJL) ^^ j^J i T j j j bJ 1 «J Ijpo I 0 .j>^ k>3-u^ J vio oj»J I c^jJ^ r-' ^ ' ' d""^ ~"^ 
X I X .-»— ^itJ j > . 0 - UL> G J_5«—s- J-^ b- —1 
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I js Y t ^ j j ^ ) <u-e- iJL) \^^J jj j j . J_Hu-jj I "iLX-^-o-. —ft 
_." b ' ' ^ US' b - 'y-iU li b-5 0 ^ i:, K p_L^  o-i«. J_' 1 ^ ^ |^.,MJ J^ li >-«> U» 
i l^ jw u^.r^ ' 6^ J jc ;^ .^ I ^ »^^ ^^ U: iX) 1^ b5lj (_^  bij 6 ' i>* ** 6-^ *' ^-^-^ 
V 
'^  V ., " b ^ I _ v 
— t>_iA &.J-U ,JAJU t 'f ,> j - . (>»-^-a f^ '-jj^ l y 
»^  ^ ^ ly-M^ l i ^ IsJ L &:; j j . ^ " J Is ^  b51j & ^ i j>j 1 *• U. J I &JJ I jujt j i i * j>v; 
j-xs- »_ii , . i>i (J 13 " 
J J I 
VTY / 1 J U ^ I 
1 I — p j j j I ;^^ , U J «ui* t? 6 j->J I J-fJ- u^ ' —V 
5d 
C ijS «o IvCT ^j.A* ^ U j ^S ^ j S _^ ^ I j J •I^ .-iu- J^Si-S ^ ^ ^ J o U ^ ' - f y cSj-f J ^ <^-^ -'^ rC^J^ 
^J^ j J ^S j j j j /•^l.A««— L i3_> 1 3-1 I j ^ ' J-'^ r.?"^" i j- i^-i •^ ^ l> l> _^ ( j i j -* ^-> 
V 
*_5 AS .-A b_jA f*j-»-*^ (^^ *-; ci-bix* .5 t j I J—'—* L; '_jj c5j—_5 -^  tj^*^ tlP-^J 
Pf. n.M. ft2rii^ srupies //j £ fluty HnoiTH UIBI^TUR^, jfo. _ Y 
! " " • • " 
VY / Y j ^ 4 > . I n * J 1 
b/ 
' - ^^S^ vijj . i>v b5*^— ^Ls. ^ \^j [_? J I JAJ•-r'-i'^ — ^ -*^ "-^^S^ v!^ j j - >^ b5^  
4-jti b-3- ^ b 'J'jjjj-i CK}-* "—'_J-P U ' »iJ b- J -!-'_• U t>J ^ I M u U ^ — t> . jS C.^ ^ ^p fcj* I 
— jAj'—' Lt> CiU l * j ^ ;^ r»j I'—'ji^fc 
'—I-; J ^ « '^ ' >—o — Ift j CJ^^ "? '~^ 4~^  »-5_bi D (J5 J jS l i . 5 •^'-iL u j ^ ,_^ ' - ^ >.i> 
jJLaJ ' u bvj ^ b- j-t-^ ' >J-^* C)-; ' * t t 6 tY .^'^  __ A J L J I ^.juJlS C J ^ ^ Skj '--j.'as- — I 
Y a ^, 
— 1^-^ jy i>-'-* u bi-f ^5 J j - i ^ ^-^r'^y. -^y-> _^-* 0 ci^  u ' —^ 
b'd 
— <^>JA ft-j.-J' o ^ ^ - « 
Xij ' J—._j »J. ' ^p^ aJu 1 uy-j Cy *-*«—" *^  ( j j ^ (Jo w j j 1 >^ o^5 tS (j-iA ^ j ; u j i »J 
«JU I ^ ^ iJJ I J_5-j ^ A-a*—s *^3i. els' «-*:;i"l !_jJ li_j i ^ _ ^ ly-^'^**^ . * - ' ' ^ 
riV / t — .^-«- iV 1-1- l l ; ' - —V 
VTl / t »b-i l - t 
=1 * r " b ^ 1 - _j^ ci „ ^ I ^ , u ^^ u 0 j.J\ j^c^\ „ o 
5i3 
J J I 
—" Ift-jJU j._jJ_; ^ 5 
C > J A - J '^|>->-*-i vi>- (_jft-J i*««J 1 JipO i\_<-« 4-9_j;>«a _r" ' ^-S .^«LaJ I j j j ir*^ CH ^~ J-»-t "-•• h-'^" 
• - r = 
J J I 
Coouj I i J I J ^ I L ^ji-JU 1 «JLJ I J j ^ j L; J 1^  O-i J ^ ' ^ b I ^ :, I • Ift^i I J l i 
{^j^^^ J J I .V* «^r^ ^ ) rvr / v_ ^, uj i j _ ! ^ ^ ' l^ .^  I ^i 
ox _''— J-J I j - v j i j 6 J J ' .^ ---j v-;'^- —* 
<L 
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tA / A . . ^ J ^ J l i -v i 4 y j »J l^ *w; VTA / I j.jw»J» J ^ j a'-yi j ~ ' 
AO ,_<> JL*J I J...JUJJJ ft / J ' J ^ .-*j'aS- —Y 




( jk I r 4 ^y^ ) ( J ^ I »JL i^*. ) ^^ ^ ^ . ^,y, I - \ 
V ^J> t^C^,\ ^ j i ^ ^ ^ ^ 1 A j JuJf c ^ f t C^CH« -
^ Co Ijj ^ I — ^ Li j,^ ,>e^ <-M> ^5 ^ OJ.CU, b5^  S^^  ^ - ^ ^ ' ~^x-^ ^ ~^ '^j 
«—«j J U- I (Jfci*j-» ^ ^ (j^jt. ^y *9^ J ur** u ^ (^ j - J '»*• J-' CJ ' ' T ' " - ' ""'-^  ""^^ .-J'-?»-.iA> 
»J J-aJ t Ki^jJ 4 -iA « ^ I j l i *J \JJS J Is J.«i» tJLft; jj_j* (^-"'^  *.j-U »JJ I ^jLc 
Y 
—" 4_^ 1 ^ y 1 j>-:.«J^«.' i ^^ JU AJ_^ ft_;..U iJJ 1 ^ Ju> ftJJ I Jj-~j Wii_;i j ^ J i 
I>iKHA2Af/. S T U P / E S IWEARiy HhVlTH Lirf^AfORE p. 4 3 _Q 
63 
( j4 YV __ A o Y • ) ( p J « J ^ ) -^Jejj li j ^ C - j ^ - Y 
- ^ ^ b l -
jjjii^..^ j*S. (JaiU 6 lvJij;5-j j ^ 1 &,j_U. 1^ J l i , ! i j J^^ 4-J^ *-U I (^ Xa »JJ I U^j ^ U«5 I 
t-Lwl J ^ i 4^ \^j ^^ ) —" I j ^ I *^yi^ «JU 1 ^ bS^  ( ; ^ ' "^  ly ' J * 4-111 w bi" 
4JLJI Oy^j CJS- V ^ J J J i *:; j ^ \ oJ J U i ,jjigij'^\ j^ju»» b ' ^ * ' j j j J I b ' ^ 
3>: M. M. AZM/ . S r u D / E s / N * CARty HADITH i . < r £ i R M U R. E P 3 5 - ' 
6-* 
jJ ^j^J JJ I J Lai j*s. b-a* 53i^  c ' ^ ' ijJ ' _,** b j j -« LJ J l i v . ^ I>J t^'ji 
jrfj o ^ (JA ' (jy b |5 j 1 i i j i j Q« ^ J \ i bJ 6-. jSl* j»ju 1 ^ 12 5^  f^ -^ J-Aj^  
b j j>. 1 ^ l3 v-u^ j>^ ftijjj ^ j J L J i S^~iy~ b 1 ^  «JJ' c J ^ j t>t &_> '^ jJ '^jJi i ^ 
—" Kys. iJJ I (^ ->j y^ b IftJ J b j 
i J 5 ^ ^•~' ' j - i j * ? ^ '—' > ^ o-T>* t-T'?" """^ _JJ c»^  *-•-'—' v^ 11—' j . i> —c 
CtjS^ y j J l i i I jSjh J..-S- _ ^ J2; '^J (^ ' ^ - i ^ ^ "-^ ' *^' ' - ^ ^ * j - ^ y erf ' (>*• * ^ - ' (si ' 
^A3 c j i i . ^ ^, j j> 
Y / I K I L J 1 t / AJ 6 ^ « J - I 
Di-. M.M. A 2 M / , STUDIES i M ^I^KLy HADITH Ll TBRAWK^ . P. _ T 
Go 
IKNM.KZM, . S-ruDiHS / N EARLY H/»D/r// 1 /r^ / .^ r^;ZH. /? ^-;. _ , 
6o 
» 
^ • Y / ^ c^j UJ ! 6 ^^ U-O ^^-t i J ^ - ' f 
* I4; I \^y. 6 j / ^ I j ^ b N ^ ( fc^^_p ^ vij I ) * UiJ I J I j I 6 JU I J j 4 U - t 
•^ / t ,^ ^ iJJ I 
6/ 
I J I ( j K^  _5 J ^ j A_JU t J J I j ^ aJJ 1 J ^ j i>s. ^ JCKJ I (J.J-5 u<" ' u ' ^ 
^ l ^ b r , 5 j b ^ • - ' 
3i'. M.M.KZMI, S T O D / E S ' N EA R Ly HAVITH LlTBHArOfLE P S8 _--\ 
66 
w UjjJ \ ^ j,»j, v_. bS^ \j£ o i " ij>ift ^.Z KAJJI J U L. /. U t — ^j.^ ^/yi ^JS^ A J J !> ^ 
O J-o (J I3 ' ,_>»*> i j J J U_ii ( j * ^ cJ v5 fJ-~5 4jJLs. 4JJ ! ^ ^ i .ypJ ' U * j - * ^ i > i ' 
—" iJ jL. • • * • &JU 1 j-Ai- ^Jis. (3 b kjp_^ 
fiJJ I J-J^ AS ^WJA -J U j i t ^ ^ * ! - ^ ^ — LS *J ' j j J ^ b-f jJLa« 1^ *J— J tJ ' j - ' ^ «Jrf 




J ^ ^ ^ l - US'J>-5 j - ^ f - l o ^ ( Y ^ ) 
L " ^^ylli. - (JL ^ ^ ^ - . J ^ »jj I JU 
«JU I* U31 b'i/>6 j / j J I j ^ b*^^ ( ^ : . ^ " ^ j j I ) ^ UiJ I J I j 16 .JU I ^^ j 6 li, - I 
X • V / I j ^ U 1^1 " Ui 1 -V 
) " U, I - t 
70 
— Q^ U « i—o- Uo ^ -^AJ ^yA ^-^J *~^  ^ ^ ^~' O ^ 
V „ , .<-
t 
—• 6 - **^ 
y^ ^ j"^ 
'lO / I » l ^ l _ t 
7 i 
J - ' 
AY/1 j ^ l J L : - » - V 
7^ 
, ^ — i » !• —iiwiiij • . . I I , w i i ^ i i i , . — M • i» •! ipi !• •> m m • • 
• asJ i i J 1 D >-^ Jj> _ . ^J^ ^S U Lp- 'Low* ^ j j ^j_>^ J u La* ^S A J JJ>. 
ILA? ^^ i^ j ,J_j 4 j i j j j /J Lt i (ju-« 1 J 1 ^ ^ u-: ^ a^ " X-* i > ^ l i >y-i^^ ju--* 
- k; %!SJ 
'J I? *3 > '-'*^ ( J ^ t / ^ Cr J"*^ "^j^ J-J '^ ^-J tl ' ' V ^ "^-i ' -T" LJ ^-J u ' 
—" A-yS^  ^^ j ' ' i j i3>-J ^ fj 1 ? r ^ u ^ J ' j ' ' J ' j*^ 0-i^ u^ " 
j / US'J 
•^  1 J — AJJJ I (j LVJ ^ U 6 _rJ ' J ^ C*^  ' — ' 
11 .j» j J j J ' j j L}-> (^ U 6 jjJ t j ^ ^ i —^ 




U ox ^^^^ ) -^ J ^ _?j U '^ t v> i '>f' -"^ 
( 9' «t Jjr- ) »/-._^ I - Y 
(J 13 » ,S-J ftj I ^j-J j ^ ^ ^ ^ j - ' ' J-f-*' J-* <1H.'-* ,«-'—* — j -^J J-' J'r O-i"* (j J-"-***— ""^J _'" V?" 
t I f / O J..O- i JJ—* —Y 
t r r /o "Uyl - t 
'H 
( J - J ^-« ja t • Jiy^ ) •^-' ^ I j ^ I —A 
V 
7o 
_ > l III • •! • II II 
J J l 
—" 4_/-l ^J^ \ (J-.,_5 &_vlc. «JU I ^ ^ *JJ I dy.j --^ Xa.*-. C««- (ji l i * Jj'-f U ' 
vol 6 vov / t j_*>. I JG-* —' 
t / t " I--, 1 -^ 
I • I / r erf>W ' e^j L-^- .^ ' I5f _ V 
7o 
L » i i i j 
( J. 0 • _ r ) >< U / o A ^ - 1 ti 
V* 
— L J t^^Xj "^ CJJ L.J i 4lJi i«J I ^ L 6 ( J i ' J I ;— US' 6 A J . ^ - _A3v^  —^ 
Dv. rt.r^- /?2Af/^ STUDIES IN eA/lLV Hf\[i(TH UlViftrVRE^ i~l. —V 
7/ 
ajJJi o ^ i ^ "^  C j j j vltj . . i j j I I o^ ly-^ -T"'^  l i r^iu 1 u L" — JLJ \t)jJ I i;p_» 1-J-c- i_y-a-Lj 
. <- 0 - 2 - TY • / t J ^ t .U-« - t 
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'•^  (JJ L i j 3 I .J JJajJ I ^y^J^^.^^X 
—" 6 ixjS ^ b-JU- * ^ U _^^ 1^  y - J I 5^  b-»-Lu aJJ ! J^j j : , K" UJ j * US' 
/ u^. J* t / wfi 6^u*>- UU U d L I 
X* 
•I II—^11—m .1^11 PUP. •• •.iiiMiiifc.iMii-i • ! • ! wi i«wiWi w 111 » I i» • i . i i i ^ i i . . m,tm mimii»mmt • i !• • ! « iwi •• i • • • n. iwn^i iw-.^ M mi • — —, • I . I . M pn w i • p i m w i ^ i w ip • M I I • H I I • 
rvv"? "iiiiJ \ ^ \ j ^ i ^^ :> ^x 1 or / r 4^  UMI o _H^o-^ i - 1 
o i l / t J I o i t '^ I o '>** * c ^ ^ »-"r-; ""^^ 
7 
— 6-i-^>* 




J *"j I ^y I ^jJa^^l —" jJ^j 4.jJi. «JJ I j^ JU »JL1 I J j ^ j 4j-fr ^ ^ (3 jJJ I J l i i J I 
( j4l t j y _ ^ ) -^J ^ ^kJ I «JLI I 
V j» Yt ^^ yM J •^ ijA^ ^^-; ^ la- —> ^ 
M. / I JL%>1 JLJ—* — i 
VI ! / t .x*> I A3-* —t 
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J ^ ^ ft.^ »JJ 1 ^Ju> b.^ ,yy O L J I v_> L 6 J j UiJ I *_- b$^  & J—* J--}*"' — ' 
&3 l io l 
c/j>l^c^ ^ "^(f^^ 
- US' 
<-> 1 ^ I o . ' ^ cJ-}«>i3 ( ^ ij«>. jV-> JjS^ t . iy* ' 5 j ^ - t>*-^-i »i> l i V ^ J "^ '.>-^ 6 ' - i - * ^ j ^ ' " ' ^ ^ 
D ^y^u /i^A ' j j ' iSJ)» U \ jti b j S IU»^JAJ j j j ~ *> * J-ASJ * J ja blASJ ^ ty-*^ ^ 
. J ^ I ^-J-a?..' I ^ Is- T'j^ (J*' — .-A b-J J T^-jiS-j^ jj ' • ^ uS jS *iaS l>- . - . ^j Vxj ^ ' J ^ o , ^ 
^y^SJ o ^ t j jjs. ^ ^ ^ t / ^ v«j O-i-* t*^-*^ / "~" « > ^ ^ O '^ O-* " ^ " ^ '~' *J-*^—' 
»^ &3 LS LS j ^ I t-JJa* ^5^ jjj(!wj ^—(_r' \ \^ y ei^y *-> -^ ** ^ iT" " - ^ *^ -'•' 
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A . ^ « C^ . ^ _ ^ ! ^ L 6 , J ^ l v L " ^ 6 c i j ^ > | 
dZ 
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J j ' d f 
— jJLJ 1 (L; bS" <^ K^ji \ f j 
So 
^, . j^ i J ^ ( ja I "l • {^y^ ) <Jjy^ ' 6 U*— —"^  
( ja 1 0 • y^yU ) «J-(J^>^ ' C L. I — 1 
{s.\S\ ^ ^ ) d J U ^ U I -X 
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( ja I Ar ^ y u ) 
( j4 I AH ^ y L . ) j ^ I |. L I 0 J b^i 1 ^ hS" - t 
8D 
I X -Y 
— ^ y> I'i ^ .^'-^ U r ^ ' '^ ^^ ( / ^ '^J '-^' *^ -^'*^ !«^  b l> LJ J^SJ ^ ^ ^ O-JLAJ b 
^ U-** V "-J ^i>*" ' O-' — 15^ ' C>i* <->*«- ^/w i > j ^ X; ^ * j - . ^ bwo t>J-» j ^ J -J"' J ^ 
— 4>JA j J J j i ,^4J^ A J J U C ^ ^ I D J^ I J5>J L J 5 J U U 3 . I ^^IkJ 
( j a l * — I ' J S O ) ^yJu->UlJ I ( ^ but 4>j ;j-5 J j$^ — 1 
IVY / A " b i . I -~x 
8 / 
( js 10 - I 0 ) j yT i l ! J J I j u ^ ^ ^ j U - V 
V 
/~» U ! 
— ^ i^ " ^ " j^j f^ -* j ^ " ^ U ^ V" U «>j^ '-*-^ ^ 6 > ; ' ^ ' T ' - ' U ' ' ^ U J f^ ^ cS ^ ^ - r » J-*—^ 
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So 
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So 
0-J^ -jOO" t>J-; 
( j i A • - 1 0 ) ^5 I j ^ I ^ JLJ 1 
V 
( j i A l _ l 0 ) 4.,,^^ * l j j j l ( . l - l l 
! l v , ^ j U N t -Lie 
1 I 6 1 • / Y t ^ O^J 1._tj j ^ 6 t^ JA J —V 
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